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trecht, 1668), 176: ?Iure m
erito infelices illi 
disputatores his absurdis et consequentiis pulsantur, qui praejudiciis novi scepticism






nibus principiis et veritatibus (inter quas et illae, quod sit deus, quod deus colendus, quod sit discrim
en 
inter honestum
 et turpe et c.) vanitati hum
ani ingenii persuasum
 eunt: ut instar rasae tabulae cognitionem
 om
nino novam
 de novo sibi 
quaerat. Sed hujus periculosae m








o, ? 172: ?Q
ui enim
 hoc agunt, aut tem
erariis illis conatibus favent, causam
 dei et veritatis apud atheos et scepticos 
nim
is prostituunt et m
anus im
piorum
 (prudentes an im
prudentes, deus novit) non parum
 confirm




naturale et dona dei injurii sunt, im
m
o et in ipsum
 spiritum
 sanctum
, qui hanc m
ethodum












pologia pro confessione (Leiden, 1630), 25v; Voetius, ?D
e atheism









bservations on the T
heological M
ethod of Faustus Socinus (1539–1604), ? W
estm
inster T





Faustus Socinus, Praelectiones theologicae (R
aków
, 1609), 5–6 = O
pera om
nia (Irenopolis, 1656), 1:538b: ?H
inc enim
 videtur constare, dei 
consilium
 fuisse, ut hom
ines per res creatas ad ipsius cognitionem





ic dico, quaerere dom
inum
 nihil aliud esse, quam
 sancte vivere, ut ipse praecipit: E
um
 autem
 invenire, est 
illum
 sibi propitium
 experiri. [ ?
] quasi dicat: non est dubitandum




beneficia conferat: hoc enim
 ipsum










urretin, Institutio theologiae elencticae [ ?
] pars prior (G
enève, 1679), 205–6, trans. G
eorge M
usgrave G
iger in Institutes of 
E
lenctic T
heology, vol. 1 (Phillipsburg: P &
 R









pologetica exegesis, 85: ?A
nte om
nia illud plerique urgent, quod negata, vel in dubium
 vocata, om
nim





 in scholis vulgo traditur) etiam
 vera et aeterna C
hristi divinitas, sive vera ὁμοούσια cum
 patre, et spiritu 
sancto om
nino negari, vel in dubium
 vocari videatur. quum
 fieri non possit, ut C
hristus, quatenus hom
o est, olim




 in se ipso m
anentem
 habuerit, si illa tantum
 coelo beatorum
 contineatur, nec essentialiter in coelo sim
ul et terra 








rellius, Liber de deo et eius attributis (R
aków
, 1630), 277 = O
pera om




quovis pulvisculo atque atom
o totam











is actionibus plane m
ediam
 intervenire, et cum
 iis rebus intim
e jungi, a quibus vel 




 esse, et sine certissim
a salutis jactura ignorari non 
posse, nondum






e deo, 276–77 =  O
pera, 92a: ?D





 non longe esse ab unoquoque nostrum





us. In ipso autem
 
idem
 est hoc loco, quod per ipsum




































II, 27.28. dicit A
postolus deum
 non procul esse ab unoquoque nostrum



















i expugnata [ ?
] tom
us prim
us (G
roningen, 1651), 500.
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